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ABSTRAK 
Pengurusan projek pembangunan di peringkat daerah merupakan salah satu strategi 
yang digunakan oleh kerajaan bagi meningkatkan pembangunan sosio ekonomi dan 
mewujudkan keseimbangan pembangunan di antara wilayah di Malaysia. Namun 
sehingga tahun 2015 data-data menunjukkan matlamat berkenaan masih belum dicapai 
sepenuhnya seperti yang diharapkan. Perancangan pembangunan secara top-down 
yang dilaksanakan secara meluas sekarang menghasilkan satu paradoks dalam 
memastikan setiap projek yang dilaksanakan menghasilkan keberhasilan seperti yang 
ditetapkan. Mekanisme pengurusan projek yang dilaksanakan di bawah Arahan 
Perdana Menteri No 1/2010 mempertanggungjawabkan Pegawai Daerah bagi 
memastikan keberhasilan projek yang ditetapkan dapat dicapai. Namun fungsi ini tidak 
dapat dilaksanakan dengan sempurna akibat ketidakjelasan stuktur dan autoriti 
Pegawai Daerah sebagai pengurus pembangunan di peringkat tempatan. Masalah yang 
dihadapi oleh Pegawai Daerah telah mendapat perhatian para sarjana sejak tahun 1970-
an lagi. Hasil kajian lepas menunjukkan Pegawai Daerah mengalami pelbagai masalah 
yang berkaitan dengan kemerosotan autoriti. Kajian ini bertujuan untuk memahami 
kedudukan semasa autoriti Pegawai Daerah dan mengenalpasti mekanisme yang 
bersesuaian bagi memperkasakan fungsi Pegawai Daerah dalam pengurusan projek 
pembangunan di peringkat daerah. Menggunakan pendekatan struktural 
fungsionalisme, kajian ini dijalankan di negeri Kedah secara kajian kes. Seramai dua 
belas orang Pegawai Daerah dan seorang Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri 
telah ditemubual bagi mengumpulkan data-data yang diperlukan. Data-data berkenaan 
dianalisa menggunakan pendekatan analisis tema. Hasil dapatan kajian menunjukkan 
bahawa Pegawai Daerah menghadapi masalah pada struktur kejat dan struktur analitik. 
Untuk itu, kajian ini mencadangkan langkah penyelesaian pada masalah struktur kejat 
dengan menaiktaraf gred jawatan Pegawai Daerah dan menstrukturkan semula 
mekanisme pengurusan projek pembangunan dengan menaiktaraf JKTD kepada 
Majlis Tindakan Daerah (MTD). Bagi menyelesaikan masalah struktur analitik, kajian 
ini mencadangkan pemerkasaan kualiti kepimpinan karismatik Pegawai Daerah. 
Kajian ini turut menyumbang kepada bidang pengurusan awam di Malaysia dengan 
mencadangkan penilaian semula konsep dekonsentrasi di dalam pentadbiran daerah 
kepada konsep dekonsentrasi prefektoral. 
Kata Kunci: Projek Pembangunan, Autoriti, Keberhasilan, Pegawai Daerah, 
Struktural Fungsionalisme, Struktur Kejat, Struktur Analitik, 
Dekonsentrasi Prefektoral  
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ABSTRACT 
Management of development projects at the district level is one of the strategies used 
by the Government to improve the socio-economic development and to create a 
balance of development between regions in Malaysia. But until the year 2015 data 
shows that the goal has not been achieved completely as expected. Top-down approach 
in development planning which has been widely used now creates a paradox in 
ensuring every project undertaken produces the outcomes as specified. Project 
management mechanism which was implemented under the Prime Minister Directive 
No 1/2010 put it as the District Officer's responsibility to ensure that the specified 
project outcomes can be achieved. However, this function cannot be properly 
performed due to the unclear structure and authority of the District Officer as 
development manager at the local level. Problem faced by the District Officer has 
attracted the attention of scholars since the 1970s. Previous findings indicated that the 
District Officer suffers from various problems related to the decline of authority. This 
study aimed to understand the current position of authority of District Officer and 
identify appropriate mechanisms to strengthen the functions of District Officer in the 
management of development projects at the district level. Using structural 
functionalism approach, this study was conducted in the State of Kedah as case studies. 
Twelve District Officers and a Director of the State Economic Planning Unit were 
interviewed to collect the required data. The analysis of relevant data was conducted 
using thematic analysis approach. This study shows that District Officer encounters 
problem in terms of concrete structure and analytic structure. To solve the problem of 
concrete structure, this study suggests upgrading the post of District Officer’s grade 
and restructuring the mechanism development projects’ management by upgrading 
JKTD to District Action Council (MTD). To solve the problem of analytic structure, 
this study suggests the enhancement of charismatic leadership qualities of District 
Officer. This study also contributes to the state of knowledge in the field of public 
management in Malaysia by suggesting the re-evaluation of the concept of 
deconcentration in the district administration to the concept of prefectoral 
deconcentration. 
Keywords:  Development Projects, Authority, Outcomes, District Officer, Structural 
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Kedudukan Malaysia di dalam Indeks Pembangunan Inklusif 2018 berada di tangga 
ketiga belas di kalangan negara-negara yang dikategorikan sebagai negara yang 
sedang pesat membangun. Pengukuran indeks ini berdasarkan tiga petunjuk prestasi 
utama iaitu (i) pertumbuhan dan pembangunan, (ii) inklusiviti, dan (iii) pemilikan 
ekuiti inter-generasi dan kemampanan (World Economic Forum, 2018).  Rancangan 
Malaysia Kesebelas (RMK 11) turut memberi penekanan terhadap konsep inklusiviti 
di dalam rangka rancangan pembangunan yang mensasarkan agihan kekayaan yang 
seimbang di antara pelbagai segmen masyarakat (JPM, 2015). 
 
Perancangan pembangunan sering menimbulkan pelbagai tanggapan di kalangan para 
sarjana. Makna pembangunan juga difahami di dalam pelbagai konteks dan latar 
belakang pengkaji. Malah para sarjana turut membincangkan perhubungan di antara 
strategi, dasar dan pendekatan pembangunan berdasarkan ideologi politik yang 
diamalkan di sesebuah negara (Cukierman, 2010). Pembangunan boleh didefinisikan 
sebagai satu proses yang merangkumi pelbagai dimensi bagi merubah secara 
signifikan struktur sosial, sikap-sikap utama masyarakat dan institusi utama negara. Ia 
turut merangkumi pertumbuhan pesat ekonomi, pengecilan jurang ketidaksamaan dan 
pembasmian kemiskinan (Tadaro dan Smith, 2015). 
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OBJEKTIF KAJIAN 1 (RO1) 
Menjelaskan dengan lebih mendalam kedudukan semasa Pejabat Daerah yang 
dianggap telah mengalami kemerosotan autoriti dalam pengurusan projek pembangunan 







Sebagai ketua pentadbiran disesebuah daerah, sepatutnya PD dirujuk oleh PBT 
sebelum menentukan jenis projek, lokasi projek, kos projek dan keberhasilan 
yang dijangkakan. Ini bagi membolehkan PD memastikan projek berkenaan 
benar-benar memberi manfaat kepada penduduk di daerah berkenaan. Apakah 
perkara ini diamalkan di peringkat pentadbiran daerah sekarang ini. Pohon 



































































Jika dirujuk adakah PD boleh membuat keputusan berlawanan dengan 
cadangan asal PBT. Pohon Y.Bhg Dato/Tuan/Puan berikan alasan terhadap 













































































OBJEKTIF KAJIAN 2 (RO2) 
Mengenalpasti 350actor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan autoriti Pejabat Daerah 






Bagi membolehkan PD melaksanakan fungsinya dengan cekap dan berkesan PD 
perlu dibekalkan autoriti yang jelas melalui sumber perundangan atau peraturan 
yang jelas. Adakah apa-apa peruntukan undang-undang atau peraturan yang 
menghendaki PBT merujuk PD dalam pengurusan projek pembangunan. 
 
b. Jika ada pohon Y.Bhg Dato/Tuan/Puan nyatakan undang-undang atau 































b. Jika tiada bagaimana Y.Bhg Dato/Tuan/Puan mengawal pelaksanaan 
































PD sepatutnya mengawal semua peruntukan pembangunan yang dijalankan 
di kawasan pentadbirannya. Ini bagi membolehkannya mengawal pelaksanaan 
projek-projek mengikut pelan pembangunan daerah yang ditetapkan. Adakah 





























Bagi membolehkan PD berkemampuan mengawal pelaksanaan projek-projek 
pembangunan di daerahnya, Pegawai Daerah perlu disediakan tenaga manusia 
yang mencukupi. Adakah Y.Bhg Dato/Tuan/Puan bersetuju dengan pendapat 














































Tenaga manusia yang mahir akan membolehkan PD melaksanakan fungsi 
pengurusan projek-projek pembangunan dengan cekap dan berkesan.. Pohon 
jelaskan adakah di pejabat daerah Y.Bhg Dato/Tuan/Puan terdapat tenaga 





























Peralatan dan kemudahan yang mencukupi adalah penting bagi memastikan 
pengurusan projek dapat dilaksanakan dengan berkesan. Pohon jelaskan 













































OBJEKTIF KAJIAN 3 (RO3) 
Mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh Pegawai Daerah akibat kemerosotan autoriti 






Adakah PD mengalami apa-apa masalah dengan pengurusan projek yang 
dijalankan oleh PBT. Pohon jelaskan dengan terperinci kenapa perkara ini 
































































Status kemajuan pelaksanaan projek PBT perlu dilapor dan dibincangkan 
didalam JK Tindakan Daerah. Pohon jelaskan dengan terperinci kedudukan 














































































Sebagai ketua pentadbiran di peringkat daerah PD perlu mengetahui setiap 
masalah yang berlaku didaerah pentadbirannya termasuk masalah yang 
berlaku dalam pengurusan projek-projek PBT. Adakah PD dirujuk oleh PBT 
jika projek yang dijalankan menghadapi apa-apa masalah. Jika ada apakah 



































































Adalah PD boleh campurtangan dalam projek PBT jika PD dapati terdapat 
keperluan untuk berbuat demikian.  
 
b. Jika boleh setakat mana campurtangan boleh dilakukan. Apakah 
termasuk membatal/menangguh pelaksanaan projek. Jelaskan 




































































Adakah Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan bersetuju PD akan dipertanggunjawabkan 
jika projek PBT menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan orang 































Adakah Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan bersetuju PD dipertanggunjawabkan jika 
projek PBT gagal mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan. Pohon 












































OBJEKTIF KAJIAN 4 (RO4) 
Apakah mekanisma untuk meningkatkan autoriti Pejabat Daerah dalam pengurusan 
projek pembangunan PBT di kawasan pentadbirannya? 
Nota: Mekanisme adalah satu kaedah atau sistem bagi mencapai sesuatu (Oxford Advance 










Adakah Y.Bhg Dato bersetuju mekanisma pengurusan projek pembangunan 
PBT yang diamalkan sekarang di peringkat daerah tidak bersesuaian untuk 
menyokong peranan PD sebagai pengurus pembangunan terutama bagi 
mengimbangi pembangunan bandar dan luar bandar.  









































































































































Jika tidak bersetuju nyatakan kelemahan/kekurangan didalam mekanisma 














































































































Pada pandangan Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan apakah mekanisma yang paling 
sesuai untuk meningkatkan autoriti PD dalam pengurusan projek pembangunan 
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